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Date de l'opération : 2009 (EX)
1 Le  diagnostic  a  permis  de  mettre  en  évidence  plusieurs  vestiges  d’occupations
humaines. Les plus anciennes consistent en un horizon de mobilier lithique dispersé en
une couche d’une dizaine de centimètres d’épaisseur. Cette présence a été suivie dans
quatre tranchées linéaires et semble limitée à une bande de 20 m de largeur sur 220 m
de longueur dans l’emprise, orientée est-sud-est - ouest-nord-ouest sur la bordure d’un
ressaut  du  terrain.  Le  mobilier  comprend  de  nombreux  nucléus  à  lamelles  qui
appartiennent  probablement  à  la  période  mésolithique.  Aucune  armature  n’a
cependant été découverte. À quelques dizaines de mètres de la zone de dispersion du
mobilier  lithique,  une  légère  accumulation  de  terre  présente  du  mobilier  lithique
probablement mésolithique mêlé à des vestiges céramiques récents.
2 La seconde période représentée consiste en structures d’aménagements de la bordure
gauche  de  la  basse  vallée  de  la  Touques  (fossés,  fosses),  datées  du Xe s.-XIe s.  puis
du XVe s.-XVIe s.
3 L’examen du cadastre napoléonien indique la présence sur l’emprise d’un établissement
probablement à vocation agricole et de son système de clôture, adossé à une voie de
circulation entre  l’église  de  Coulmer  et  la  route  communale  bordant  l’emprise.  Les
sondages  réalisés  dans  le  cadre  du  diagnostic  ont  permis  de  recouper  la  voie,  un
système de clôture et une probable cour. Le mobilier abondant couvre un intervalle
entre le XVIIe s. et la fin du XIXe s.
4 Enfin,  une  couche  brune  (sol  de  cour ?)  contenant  du  mobilier  céramique
caractéristique des XVIe s.-XVIIe s. a été mise en évidence.
5  (Fig. n°1 : Industrie lithique mésolithique - 1 à 4 : micro-nucléus - 5 : nucléus croisé plat
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Fig. n°1 : Industrie lithique mésolithique - 1 à 4 : micro-nucléus - 5 : nucléus croisé plat - 6 : nucléus
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